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La situación que permite contextuar el funciona-
miento de la Facultad de Fisioterapiade la Univer-
sidad Autónoma de Manizales, tiene que ver con
los acontecimientos que se han venido presentando
a nivel mundial desde la década de los años 70. so-
bre todo en lo relacionado con el campo de la salud
y de la educación.
Ante el cúmulo de necesidades y de problemas
de orden social que vivían las poblaciones de dife-
rentes países durante dicha década, se derivaron en-
tre otros, algunos eventos tendientes a discutir esta
problemática. Estos eventos fueron orientados. en-
tre otros, por la Organización Mundial de la Salud
(O.M.S.), la Organización Panamericana de la Sa-
lud (O.P.S.) y por la UNESCO, de los cuales se
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derivó la reunión de Alma Ata en
Kazakhistán (U.R.S.S.), en 1977.
En ella se definió la Estrategia de
la Atención Primaria de Salud. la
cual se asumió como la manera
de conducir los procesos de sa-
lud a nivel mundial. en la búsque-
da de la meta de «Salud Para
Todos en el año 2000».
A partir de esto. y de las con-
cepciones en este campo. los pro-
cesos que se llevaron a cabo se
orientaron a buscar la manera de
resolver las problemáticas exis-
tentes en ei momento a ruvei mW1-
dial.las cuales se pueden sinteti-
zar en lo siguiente:
- Superar el centralismo admi-
nistrativo y tecnocrático. y fomen-
tar la participación comunitaria.
- Despolitizar el sector sal ud :-
estimular la carrera administrati-
va.
- Descentralizar las responsa-
bilidades administrativas y reco-
nocer el saber popular existente.
en relación con el manejo de la
salud.
- Buscar la ampliación de la
cobertura en la prestación de los
servicios de salud. la calidad y la
eficiencia en este campo.
- Promover una cultura del
manejo de la salud que se apoye
en el autocuidado. la prevención
y la promoción. Para ello. se asu-
me la educación como la estrate-
gia fundamental.
..a nivel internacional
se no venido propo-
niendo la necesidaa de
construir paradigmas
que reconozcan al ser
humano como el centro
del desarrollo de la so-
ciedad e invitan a re-
cuperar al sujeto
«para si», en calidad
de pensante y de
part icipante.
2. La situación nacional
A partir de lo anterior y de los
acontecimientos locales. desde
mediados de la década de los años
80. se iniciaron los procesos de
descentralización administrativa.
los cuales en el campo de la salud
se reflejaron en el decreto 1216
de 1989. que creó los comités de
participación comunitaria. Este
fue modificado más adelante por
el decreto 1416 de 1990. buscan-
do con ello reglamentar y posibi-
litar la vinculación de la población
a las decisiones de las entidades
correspondientes.
Para facilitar la dinámica so-
cial en el país. fué reformulado El
Sistema Nacional de Salud, con
el fin de adecuario a las necesi-
dades descentralistas. Para lograr
este propósito. se expidió la ley
10 de 1990. En esta ley se defi-
rueron algunos pnncipios que in-
vitan a la vinculación de la comu-
nidad a la gestión de los proce-
sos de salud.
Simultáneamente. a nivel inter-
nacional se ha venido manifestan-
do la necesidad de construir pa-
radigmas que reconozcan al ser
humano como el centro del desa-
rrollo de la sociedad e invitan a
recuperar al sujeto «para sí». en
calidad de pensante y de partici-
pante. Se trata que éste asuma
sus derechos y participe en la
toma de decisiones. No sobra
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decir que ellas, deben responder a las necesidades
específicas de los sujetos y de las particularidades
de las regiones.
En este contexto. se ubican los replanteamientos
que se le han hecho a la pedagogia tradicional. la
cual se orientaba a la transmisión de conocimientos.
Las propuestas que se hacen a manera de alternati-
va. giran en tomo al desarrollo de procesos educa-
tivos activos. participativos y que privilegian el de-
sarrollo humano.
Este marco socio-político. permite contextuar el
sentido con el cual se dió origen a la Facultad de
Fisioterapia de la Universidad Autónoma de Mani-
zales ( 1987 a 1988). buscando generar en ella pro-
cesos de formación que respondan a las necesida-
des que la nueva realidad está imponiendo.
A nivel macro. se puede decir que los movimien-
tos sociales y los acontecimientos ocurridos en las
décadas de los años 70 y 80. hicieron ver la necesi-
dad de adecuar la constitución política a estas nue-
vas realidades. superando la perspectiva centralista
de la Constitución de 1886 y generando posibilida-
des descentralistas con la de 1991.
Normas posteriores. emanadas del gobierno
nacional en relación con la salud y la educación, con-
firmaban la pertinencia de la propuesta educativa
de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad Au-
tónoma de M,anizales, dado que el espíritu de estas
normas coincide con el sentido que se tuvo. cuando
se definieron ei plan de estudios y las perspectivas
de las áreas de formación que se establecieron.
Algunas de las normas que se expidieron en las
diferentes esteras de la vida nacional. incluidas en-
tre ellas la salud y la educación. son las siguientes:
- Ley 9 de 1976. mediante la cual se reglamenta
el ejercicio profesional de la fisioterapia.
- Decreto 1216, de junio de 1989, el cual crea y
reglamenta el funcionamiento de los comités de par-
ticipación comunitaria, modificado en 1990 por el
decreto 14-16, que además de lo anterior vincula la
población a los diferentes niveles del sistema.
- Ley 10 de 1990, esta readecúa el funciona-
miento del Sistema Nacional de Salud, y lo ubica en
una perspectiva descentralista y estimula el desa-
rrollo de procesos interprofesionales e
interdisciplinarios.
- Decreto 1335 de 1990, regula el papel del
tisioterapeuta (aunq ue habla de terapista físico) en
los servicios de salud y le posibilita su participación
desde la docencia. la investigación, la atención, la
rehabilitación. la administración y la prevención.
- La Constitución de 1991, artículos 13 (dere-
cho de igualdad). 47 (atención y rehabilitación a los
disminuidos físicos), 54 (la obligación del Estado de
ofrecer formación y habilitación profesional a quie-
nes lo requieran), 67 (define la educación como un
derecho de la persona y un servicio público), 68
(establece la garantía por parte del Estado de ofre-
cer la libertad de enseñanza, cátedra, aprendizaje e
investigación). 69 (plantea la autonomia universita-
ria), entre otros.
- Ley 30 de 1992, reglamenta el funcionamiento
de la educación superior en el país e invita además
de brindar la formación específica de las profesio-
nes. a construir procesos de investigación estimu-
lando la formación de comunidades académicas y
científicas. En esta ley se crea el Sistema Nacional
de acreditación con el fin de que las instituciones de
educación superior, que lo conforman voluntariamen-
te. cumplan con los más altos requisitos de calidad
y desarrollen su proyecto educativo institucional.
- Ley 115 de 1993. mediante la cual se regla-
menta la educación en el país en los diferentes ins-
tancias. Formal (básica y media vocacional), no for-
mal e informal.
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- Ley 100 de 1993, orientada a reglamentar el .
Sistema de Seguridad Social. Busca la ampliación
de cobertura a la población, la calidad en la presta-
ción de los servicios y la participación de la comuni-
dad. estimula los procesos de educación para la pro-
moción de la salud y la prevención de la enferme-
dad. Además asume la salud como un fenómeno
de manejo integral, en el cual se privilegia la acción
interprofesional e interdisciplinar.
- Decreto 2904 de 1994, define la acreditación,
señala los integrantes del Sistema Nacional de Acre-
ditación, define etapas y agentes de este proceso.
- Acuerdo 04 de 1995, el Consejo Nacional de
Educación Superior, expide el reglamento que de-
termina funciones e integra el Consejo Nacional de
Acreditación.
- Acuerdo 06 de 1995, por medio del cual el
Consejo Nacional de Educación Superior define el
proceso y adopta las políticas generales de acredi-
tación, relacionadas con los fundamentos, caracte-
risticas y agentes.
- La ley 361 del 7 de febrero de 1997, mediante
la cual se establecen los mecanismos de integración
social de las personas con limitaciones, comprome-
tiendo a los profesionales que se desempeñan en
campo de la rehabilitación para que asuman sus ac-
ciones desde el punto de vista social e integral.
3. Orientación de la Facultad de
Fisioterapia de la Universidad Autó-
noma de Manizales
Desde el panorama general social y político men-
cionado anteriormente, se contextúa el origen y fun-
cionamiento de la facultad. Este sirve de base para
comprender la orientación de los contenidos curri-
culares con los cuales se brinda la formación aca-
démica en Fisioterapia, con una perspectiva inte-
gral, para que ejerzan adecuadamente en nuestro
medio social. Se busca con ello, dimensionar el sa-
ber y el hacer de los fisioterapeutas de tal manera
que manejen y generen conocimientos, habilidades
y destrezas relacionados con sus diversos campos
de acción y áreas de desempeño.
Se trata de que sean profesionales que se
enrnarquen en el contexto de la vida de país y que
respondan a las necesidades y demandas de la rea-
lidad social en la cual están inscritos, es decir, que
los contenidos en los cuales se base su formación
sean pertinentes y de relevancia para su futuro des-
empeño como profesionales.
Esta situación, en alguna medidaexplica, los con-
tenidos, propuestas metodológicas y áreas de for-
mación planteadas en el plan de estudios. Por un
lado, la imprescindible formación específica en lo
clínico, dado que desde allí se lograrían competen-
cias importantes para el ejercicio profesional. Por
otro lado, se planteó el área de investigación, con la
intención de que fuera el espacio en el cual se posi-
bilite la construcción de nuevos conocimientos, la
revitalización de los contenidos existentes, su con-
frontación y desarrollo. La extensión y la proyec-
ción comunitaria, se propuso con la idea de estimu-
lar la formación de los nuevos profesionales, tenien-
do como base la vinculación de estos a otros espa-
cios de la vida social de la región, así como dar res-
puesta a la problemática de salud en las comunida-
des.
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4. Proyectiva de la formación
universitaria
Es de tener en cuenta que la evolución de la fa-
cultad. debe contar con las circunstancias y con-
cepciones que están orientando el manejo del co-
nocimiento en este momento histórico y vislumbrar
las posibilidades de desarrollo de este hacia el futu-
ro. El reto es que ella se ubique en las perspectivas
que le muestra la realidad y que oriente su quehacer
en consonancia con ello.
En razón de lo indicado. es importante destacar
que en el último decenio. el mundo se ha caracteri-
zado por un cambio visible en la urdimbre que rela-
ciona las diferentes esferas de las sociedades desa-
rrolladas, ante todo en el mundo político. económi-
co y cultural. Un elemento central de esta nueva
era. tiene que ver con que el conocimiento tiende a
ser convertido en recurso de producción v de ma-
nejo económico. lo cual iría en sentido contrario con
las perspectivas de desarrollo humano que orientan
el punto de vista académico de la Facultad.
Este perfil político-cultural de la sociedad que se
vislumbra hacia futuro. es lo que algunos autores han
denominado «Sociedad del Conocimiento». en la
cual la educación se perfila como soporte impor-
tante. en términos de acceder al conocimiento es-
pecializado.
Sería preocupante. si la sociedad del futuro in-
duce al sujeto a orientar su formación personal bus-
cando la acumulación del saber desde la informacion
puntual y precisa. tratando de lograr competencias
en función de la producción. en detrimento de la
generación y manejo de saberes de trascendencia
para la vida. Esa denominada «Sociedad del Co-
nocimiento» se presentaría como una revolución
cultural que intenta transformar lo político. lo edu-
cativo y grandes esteras vitales del hombre. En ella
el saber visto de esta manera entraría a valorar el
conocimiento en términos económicos, convirtién-
dose en una fuerza más de producción.
El avance y el desarrollo tecnológico en este nue-
vo tipo de sociedad cobrarían una importancia enor-
me. sobre todo lo relacionado con las comunica-
dones. que se convertirían en uno de los más efi-
cientes mecanismos del poder. debido
fundamental ente a las repercusiones sociales que
genera su irnplementación, sobre todo cuando la in-
formación además de ser poder también es cultura.
Son los medios de comunicación y las tecnolo-
gías informáticas las que designarían los nuevos
modos de pensar. de percibir, de sentir y relacio-
narse con el tiempo y el espacio. y las nuevas mane-
ras de reconocerse. De allí, que desafien especial-
mente a la educación. a la cual le plantean un verda-
dero reto cultural. al hacer visible la brecha cada día
más ancha entre la cultura desde la que enseñan los
maestros y aquella desde la que aprenden los estu-
diantes. Es en este tipo de realidad, en la cual la
universidad del futuro le corresponde desenvolver-
se y ante la cual le corresponde asumir posición.
Desde este punto de vista el objetivo de la edu-
cación para las nuevas épocas, podría ser el de bus-
car el aprovechamiento utilitario de las habilidades
y destrezas del individuo, y de las capacidades es-
peciales que este posea. Esto llevaría a dejar de
lado la formación sobre las obligaciones. compe-
tencias y responsabilidades sociales y el conocimien-
to integral. En este aspecto, la facultad debe selec-
cionar su opción. en aras de conducir su currículo
hacia el futuro, de manera que se adapte críticamente
a las tendencias políticas y culturales actuales, en
relación a la organización. aprehención y distribu-
ción del conocimiento. sin desdibujar su perspecti-
va de formación integral y de desarrollo humano.
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